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Jaume Font, a tumba abierta
«Creo que «Convergéncia»
puede disolverse dentro de
3 atios»
«No tenemos ningún pacto
secreto con el PSOE»
«Hasta hace poco, me
tenía por un suarista
ultranza»
«C.D.S. Ni el momento ni las
personas fueron las
adecuadas»
Los padres de los alumnos de «Nuestra Sra. de
dispuestos a tomar medidas de presión ante
las obras de nunca acabar
EXPORTACIÓ: CADA ANY MÉS PRIMARENCA
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La nova edició de la nostra revista Sa Pobla està plena d'infor-
mació d'actualitat, de la qual podem resaltar el sopar comarcal
d'AP-Sa Pobla, celebrat fa dos caps de setmana. Recollim també
l'exitosa «Primera setmana cultural», organitzada pels nostres re-
presentants de Cultura, juntament amb La Caixa. No pot faltar en
aquestes dates l'exportació de la patata primerenca, que cada any
s'avança més, per tal de conquerir el mercat anglès.
L'entrevista amb Jaume font constitueix un plat especial i sus-
tanciós pels nostres habituals lectors, interessats per temes de
gran importància pel nostre municipi.
No podem deixar d'esmentar l'actualitat del nostre esport, fútbol
i bàsquet. Cal destacar el próxim partit a disputar pel Sa Pobla-
Cap en terres veThades, a Alcúdia.
A més, revestim les nostres pàgines amb informacions de greu
rellevància pels alumnes de Vialfàs, que necessiten de la vaga
dels seus pares, per tal de forçar al M.E.C. a la reconstrucció de la
seva escola.
Amb altres opinions, algunes molt coentes, acabam per configu-
rar aquest número, desitjant que la lectura sigui agradable.
Beneits i oportunistes
Quan una persona és capaç de
mirar-se per dintre i fa l'esforç de no
deixar-se enlluernar ni per allò que
és bo ni per allò que és dolent, arriba
a la sana conclusió de que tots som
limitats però, com en tot, hi ha límits i
límits. Existeixen els límits dels be-
neits aquells que s'ho creuen tot, la
majoria de vegada induïts pel gust a
la utopia, confiant que amb un poc
d'esforç el negre podria ser no tan
• negre. També existeixen els límits
dels oportunistes aquells que saben
aprofitar-ho tot i molt més a l'hora de
treure'n els beneficis necessaris per
aconseguir allò que s'han proposat,
ja siguin metes polítiques, econòmi-
ques o personals. I no ens enga-
nem, una societat com la nostra
classifica molt bé als oportunistes,
aquells aue de beneits no en tenen
un pèl, que saben girar molt bé les
truites sense que mai els passi res.
Per això vos ne vull contar una
història de beneits i oportunistes: Hi
havia una vegada un grupet de be-
neits il.lusionistes pel gust de la uto-
pia, trobaven que dins un poble com
el nostre, Sa Pobla, on tothom «va a
rumbo» existia un tercer món ple
d'ignorància i falta més absoluta de
dignitat humana: aquest grupet deci-
dí posar fil a l'agulla i fer qualque
cosa, però com? no tenien medis i
con només eren beneits fins a cert
punt, sabien que un dia podien
posar mà a la butxaca i altre també
però, cada dia senyors això són al-
tres cinc-centes; ells també saben el
que els costa anar «a rumbo». Idò
que fan el que s'ha fet sempre, re-
córrer a la gent de bona voluntat, i
així és com una institució, la Resi-
dència, els facilita el menjar, roba no
els en falta i en Pep, el vicari, lloga
un pis per quinze mil pessetes que,
mensualment, descompta de la
seva paga de capellà i la gent volun-
tària fa torns diàriament per realitzar
les tasques més elementals d'ali-
mentació i neteja.
així anaven fent camím tots con-
tents i a gust, nins i beneits.
fins que un dia la beneitura arribà
a tal punt que trobaren que els feien
falta dues coses molt importants, un
espai més adequat i gent especialit-
zada, aqueixa que sap fer qualque
cosa més que alimentar i rentar,
aqueixa que ha estudiat per ajudar a
rehabilitar i integrar socialment. Aquí
els beneits no podien fer res, els
únics que podien eren els oportunis-
tes, ja saeu, els que estan ben si-
tuats i respectats, els únics que
poden trobar els medis humans i
econòmics per fer que la marginació
a aquest poble no sigui tan crua.
Els beneits confiaren en els opor-
tunistes, imaginau-vos quina combi-
nació: Promeses que havien d'arri-
bar no han arribat, el personal espe-
cialitzat està entretengut amb as-
sumptes més importants: UN ESTU-
DI, però els beneits continuen al ca-
rrer gran n° 137, així com comença-
ren, els deutes que tenien els han
pagat com ho paguen tot, amb gent
de bona voluntat.
Si senyors, AIXÍ, AIXI.
Maria Crespí Seguí
CLUB GIMNASTICO «SA POBLA»
PAVELLÓ MUNICIPAL
Tel. 54 20 50
Sa Pobla
Núm. 2/88
Ref. Direcció «Full informatiu Sa Pobla»
Amb motiu de l'interés que ha suscitat, en la joventut d'aquest
poble, la gimnàstica esportiva, arran de la iniciativa presa en aquest
sentit pel nostre Magnífic Ajuntament i amb l'objectiu de procurar-ne la
continuïtat i el perfeccionament, hem constituït una Associació, l'enti-
tat jurídica de la qual assenyalam a l'encapçalament d'aquest escrit.
Després de comunicar aquest esdeveniment a la primera Autoritat
d'aquest poble, creim que és la nostra obligació, endemés d'esser un
vertader plaer, informar-vos d'aquest fet com a màxim representant
tat.que sou d'una publicació tan arrelada com tenim en la nostra comuni-
Sense altra particularidad per començar i amb la intenció de servir
els nostres conciutadans en tot allò que estigui al nostre abast, rebeu
una salutació molt cordial d'aquesta jove i il.lusionada Associació
Sa Pobla, 20 d'abril de 1988
LA PRESIDENTA
Signat: Margarita Serra i Llabrés.
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SA POBLA
(MALLORCA)
Rèplica de Josep Joan Capó
uistingit Sr.:
Acollint-me al dret a rè-
plica li prec inclogui dins
la revista que vostè diri-
geix les següents preci-
sions referides a l'article
titulat «Qualcú està volant
per sobre el niu de Sa
Quartera» del n° 169 de
15 d'Abril de 1988:
1er.- La iniciativa de
dotar de nom l'antiga Es-
cola Graduada Primo de
Rivera partí del Consell
Escolar Ce la mateixa es-
cola, d'acord amb la lega-
litat vigent.
2on.- Emprant la meva
llibertat per proposar, he
exercit un dret inherent en
el meu càrrec i emparat
per la Constitució. No
crec, doncs, haver comès
cap ofensa ni contra vostè
ni contra la col.lectivitat.
3er.- El fet que vostè no
estigui d'acord amb la
meva proposta és perfec-
tament explicable i no
m'estranya mínimament.
Crec que el seu article és
poc afortunat no sols en la
intenció també en la
forma ja que no aclareix
els fets, els confon. Inclou
dins la discussió uns ele-
ments nous que no hi
tenen res a veure, distor-
sionant la realitat i creant
una dinàmica estranya als
fets concrets que tendei-
xen a despistar l'opinió.
Em referesc a totes les
seves implicacions zooló-
giques i a l'abundància de
qualificatius gratuïts als
quals vostè és tan afec-
cionat, no fan més que re-
baixar el nivell de la polè-
mica a la qual cosa, com
vostè pot comprovar, em
nec rotundament.
Serveixi aquesta missi-
va per pal.liar, si s'escau,
el rebumbori creat davant
d'aquesta situació. Per la
meva part queda clos el
tema.
Gràcies
Sa Pobla Abril de 1988
El President de la
Comissió de Cultura
Josep Joan Capó i Serra




Sense tenir —jo tampoc- ànim de polèmica, no em
resta més remei que escriure un repic,ó a la carta del
senyor Josep Joan, que s'ha sentit al.ludit pel meu
article de la setmana passada. 0 sia, que sense
voler caçar l'estornell, vé ell mateix a ficar-se dins la
gàbia.
Resulta curiós, si més no. Exprés el meu temor
per la flaire marxista que s'olora rera certes actituds
municipals no sols rera la referent a la ditxosa es-
cola— i surt el senyor Josep Joan tot diguent que ell
té uns drets inherents emparats per la Constitució.
Parla de les meves «implicacions zoològiques » i de
«calificatius gratuïts», acusant-me de «rebaixar el ni-
vell de la polèmica». Mirau, mirau. Excusatio non pe-
tita...
Benvolgut amic: jo no vull rebaixar cap nivell ni
anar contra ningú. La meva tasca és reflectir els es-
tats d'opinió col.lectius. Si la gent llegeix els meus
articles i els meus llibres, això no és degut a les
meves afeccions «zoològiques, sinó a un recone-
gut «art per l'ensumada» que m'ha atorgat una bona
anomenada i un bon enfilall de maldecaps. Miri, sen-
yor Josep Joan: ja que vostè ha tengut el desencert
de sortir a rotlo quan jo vaig tenir la prudència de no
escriure noms, li diré que m'és ben igual la naturale-
sa de les seves decisions. Vostè si que fou elegit pel
poble, enc que la seva presència a la llista fos, di-
guem, una novetat. Allò que mai no li consentiré,
però, és l'exercici de la política feta des de l'anoni-
mat, rera cortines. Per si resta clar, i amb tots els
meus respectes, vostè no és l'estornell, sinó el que
consent el vol misteriós sobre el niu de la Quartera
de dos o més estornells que ben alerta han anat a
mostrar el bec.
I això, si que no, senyor Josep Joan. Per altra part,
si voleu donar l'esquena al sentir del poble, sou ben
lliures de fer-ho. Del vostre pa en menjareu sopes.
I no en parlem pus.
Sopar comarcal d'AP - Sa Pobla
21 poblacions del Nord de Mallorca
M. Socias Mir
Dia 16 d'abril, dissabte, a Sa
Pobla tingué lloc un acte de caire
polític, amb un transfons festiu. El
motiu fou la celebració d'un sopar
comarcal d'Aliança Popular, organit-
zat pels representants del citat partit
al nostre poble.
L'assistència de vint-i-una pobla-
cions de la comarca del nord de Ma-
llorca demostra l'interés dels afiliats i
simpatitzants davant la cridada
d'AP. A més d'aquest nombrós pú-
blic, es va contar amb la presència
del President de la Comunitat Autò-
noma, Don Gabriel Canyelles, del
president del CIM, Don Joan Verger,
entre d'altres personalitats, pertan-
yents al nou comité comarcal d'AP,
del nord de la nostra illa.
Després d'un sopar sustanciós,
amb el gust peculiar pobler, un bon
arròs brut, es donà inici a l'acte polí-
tic, conduït per Jaume Serra, que
pertany al Comité comarcal d'AP,
com a representant d'AP-Sa Pobla.
El torn de discursos començà de
la mà del president d'AP a Sa Pobla,
Antoni Serra «Xineta». Les seves
paraules recordaren la línia del seu
partit, des de les passades elec-
cions, amb la creació de les nous di-
rectrius, basades en la il.lusió la
creativitat de la gent jove (recolzant-
se en l'experiència dels «menys
joves»). Va ressaltar que això és el
que significa el «projecte de futur»,
en un poble que desitja ser «prós-
per, modern i en creixença». Desta-
cà també una de les màximes d'A-
liança Popular: l'objectiu de «regio-
La «taula bona»
nalitzar el partit». Això significa una
«màxima autonomia de l'home» per-
què així s'aconsegueixi un partit per
a tots, «de baix cap a dalt». Toni
«Xineta» acabà dient que el partit ha
de transmetre «un aire nou... pel
convenciment dels joves», així es
formarà una Comarca «més lliure,
més bella».
Per la seva banda, Carles Canye-
lles, del Comité Comarcal d'Inca, va
ser molt breu (recordant el refrany
del castellà Gracin «lo bueno si
breve dos veces bueno») Demanà
la col.laboració d'actes de tipus so-
cial, com el d'aquell vespre, perquè
és aquesta una forma d'entrar en
contacte amb la gent, els simpatit-
zants i afiliats, per a conèixer-se go-
vernants i governats. Els comités
tendran una funció bàsica en aquest
sentit: el de fer arribar suggerències
des del poble als dirigents.
Joan Verger, president del CIM,
va voler parlar de política. Realitzà
un breu repàs als 12 anys de demo-
cràcia, centrant-se en el present de
les illes, i en un tema prioritari en
l'actualitat: la construcció de l'Auto-
via Palma-Inca.
Acabà expressant el seu desig
que el poble espanyol sigui capaç
de girar la truita en les pròximes
eleccions, passant del Socialisme al
Conservadurisme (representat per
AP), com ha ocorregut en els països
europeus de tradició democràtica.
Per últim els discursos acabaren
amb les paraules del President Ga-
briel Canyelles, que amb el seu ha-
bitual sentit de l'humor tancà l'acte.
Mencionà que el partit d'AP és
«una família, que ha funcionat
sense bregues internes», per aquest
motiu es poden celebrar festes i so-
pars. A més, insistí en la importància
de la reunió després «d'una fita im-
portant, el Cinquè Congrés Regio-
nal».
També va fer una petita referència
al seu present programa d'actuació,
a través de la campanya de -regio-
nalització» del seu partit. Aquesta
idea parteix de la necessitat de for-
mar, amb AP, una gran força nacio-
nal. No obstant això, els governants.
en paraules de Canyelles, «han de
comprendre l'estructura de les Co-
munitats Autònomes que han des-
ser capaços d'actuar per si matei-
xes», «un partit a nivell regional amb
absoluta capacitat d'obrar».
No va oblidar esmentar que la
base del partit està en cada una de
les persones «de la comarca i des-
prés de cada poble»..
Les paraules del President dona-
ren pas a una mostra de les glosses
típiques mallorquines, que acabaren
d'enredonir aquest acte polític, que
es convertí en festiu i alegre.
L'estratègia del somris
Miquel Segura
Fou una nit agradable. Un bon sopar, cares rioleres, i gens ni mica d'a-
grura. Quelcom impensable fa només sis mesos.
De veritat, s'albira un nou horitzó des del pont de la nau aliancista po-
blera. Prudentment retirades les figures de la discòrdia, resta una per a
mi sincera voluntat de refer el demble. I paciència, molta paciència.
De moment, tampoc és com per repicar les campanes. Però haurem
de constatar que «es metge Xineta» ha canviat els colors del quadre. El
negre de l'udol ha estat substituït pel verdós suau del somriure. Potser
que rere aquest somris s'hi amagui només una estratègia, igual que rera
la sopada si amagava quelcom més que la intenció de fer festa. Però d'ai-
xò als punys pel nas del 10-J passat, hi ha un abisme.
SETMANA CULTURAL





AJUNTAMENT DE SA POBLA
Las actividades han tenido como eje central el mundo del libro
Positivo balance de la «Setmana Cultural»
Francesc Gost
Los responsables municipales del
àrea de cultura no ocultan su satis-
facción ante el positivo balance que
se deriva de la «I Setmana Cultu-
ral», que ha finalizado estos días.
Han sido muchas y variadas las acti-
vidades que, tomando c,omo eje
central el mundo del libro, han con-
gregado a la comunidad escolar po-
blera, con un notable éxito de parti-
cipación.
El programa de actos previstos
para esta semana cultural, elabora-
do de acuerdo con los responsables
de los colegios, abarcaba una am-
plia gama de objetivos. Por ejemplo,
el estudio «in situ» del proceso de
edición e impresión del libro, desde
los procedimientos de imprenta tra-
dicionales hasta el «offset» y moder-
nas tècnicas de fotocomposición,
para lo cual se ha contado en todo
momento con la colaboración desin-
teresada de las empresas de artes
grèficas ubicadas en Sa Pobla. Los
jóvenes han tenido así la oportuni-
dad de observar de cerca el laborio-
so proceso de confección del libro.
El paso siguiente ha sido introducir
al estudiante en la biblioteca, cono-
cer la función del libro, la rntsiónde
la bibliotecaria como asesora y guía
en el arte de seleccionar la lectura
idónea. Esta actividad ha contado
con el patrocinio de la Obra Social
de «La Caixa» y ha tenido como es-
cenario la propia biblioteca de esta
entidad. En ese mismo marco se ha
celebrado la «111 Semana del libro ju-
venil» que se ha hecho coincidir, por
gentileza de «La Caixa», con la Se-
mana Cultural. La lectura de cuen-
tos para los ms pequeflos y la in-
vención de «rondalles» a cargo de
éstos han sido actividades con un
mès que notable éxito de participa-
ción a nivel infantil.
En el plano artístico también se ha
fomentado el interés por todo lio que
hace referencia al mundo del libro.
En los distintos ciclos escolares se
han realizado dibujos, murales y
«collage» basados en cuentos, poe-
mas... e incluso portadas de libros,
trasladados por los jóvenes a su ex-
presión plàstica. Igualmente se ha
procurado una aproximación al
mundo del «comic» como variante
atípica pero no por elio menos
del libro. Es intención de los organi-
zadores agrupar los dibujos y «co-
mics» citados y encuadernados, en
tanto que los murales han permane-
cido expuestos en el zagun del
ayuntamiento durante toda la sema-
na cultural. Tamién estaba previsto
que en los colegios se elaboraran
trabajos, bajo la coordinación del
profesorado, sobre el mundo del
libro y que una vez realizados, se
publicarn en los diarios isleos, acti-
vidad esta última que, no obstante,
no ha podido realizarse.
A destacar por último, en este
breve resumen, las charlas y confe-
rencias destinadas a los estudiantes
a cargo de Pere Bonnín, Alexandre
Ballester y Bartomeu Siquier, que en
sus respectivas intervenciones han
disertado sobre temas relacionados
con el libro y su función difusora del
idioma propio, adems de otras
cuestiones, como el papel de las
nuevas técnicas informativas en el
campo de la edición y de la audición
de textos como método de análisis y
aprehensión de una obra. Más que
conferencias propiamente dichas,
las intervenciones de los tres orado-
res han servido de plataforma de co-
loquio e intercambio de pareceres.
El balance de la Semana Cultural
es, en opinión de Josep Joan Capó,
responsable de cultura del Ajunta-
ment, satisfactorio, «aún cuando se
han detectado algunas deficien-
cias debidas a circunstancias aje-
nas a la Semana, por ejemplo la
incidencia de la huelga docente,
que ha restado en ocasiones la di-
fusión que hubiera sido de de-
sear». Quizs la envergadura del
programa y lo ambicioso de sus ob-
jetivos explique en parte estos desa-
justes «que no afectan en lo esen-
cial a la misión de la Semana, que
era conceder la maxima difusión
a la lectura de libros, una activi-
dad que, desgraciadamente, se
encuentra bajo mínimos. De lo
que se trata, en definitiva, es de
acercar el libro al pobler, tanto a
nivel estudiantil como al público
adulto, objetivo que se ha preten-
dido con la Fiesta del Libro, que
durante tres días ha puesto a dis-
posición de las gentes de Sa
Pobla las novedades mas signifi-
cativa en el campo editorial. Esta-
mos en general satisfechos
—concluye Josep Joan Capó— con
los resultados de esta experiencia
cultural y esperamos mejorarlos en
ediciones venideras».
Exportació: cada any més primerenca
Margalida Socies Mir
L'exportació ha començat amb
força a Sa Pobla, en aquest any de
gelades, de tanta preocupació de
patata primerenca. Es va donar per
iniciada a partir de l'onze d'abril a la
CAP (inaugurant pràcticament els
nous i moderns magatzems-naus de
«Sa Vileta»). L'SCA comença dos
dies després, el tretze d'abril.
Des d'un principi s'enregistrà una
presència intensa dels marjalers,
anant i venint, amb caixes de pata-
tes, amb les distintes varietats de tu-
bèrcul: «Premier», «tenor» i en
menor mesura «Concord». La im-
portància que se li donà en aquestes
varietats fou grossa, però s'ha de dir
que foren aquestes les varietats
més afectades per les gelades.
Ambdues cooperatives han coin-
cidit en què l'exportació s'ha presen-
tat amb força des del principi, com-
parada amb els altres anys. Això és
degut a les noves varietats anome-
nades abans. La producció de les
quals s'adelanta considerablement
a les altres llavors ja conegudes.
Un representant de la Societat
Cooperativa Agrícola opinà que du-
rant la primera setmana d'exportació
se varen entregar aquestes noves
varietats, mentre que a partir de la
segona setmana, la patata més ex-
portada era la «Maris Bard-, «Per-
tland Dell» i «Royal Kidney», essent
aquestes dues darreres les més
apreciades pel mercat anglès.
Per la seva banda la CAP informà
INDEX DE PREUS.
11 .d'Abril: Royal Kidney 60 pts.!
quilo; Perltland Dell 55 pts./quilo; Al-
tres classes 50 pts./quilo.
19 d'Abril: Royal Kidney 45 pts./
quilo; Pertland Dell 40 pts./quilo; Al-
tres classes 35 pts./quilo.
21 d'Abril: R.K. sense preu; P.D.
sense preu; Altres clases sense
preu.
25 d'Abril: R.K. 40 pts./quilo; P.D.
35 pts./quilo; Al.C1. 30 pts./quilo.
Aquests preus descendents de-
mostren l'oferta que l'agricultor rea-
litza a les cooperatives, i és simpto-
màtic de la preocupació del pobler
marjaler, que desitja vendre el seu
producte a un preu concret, no arris-
cant el seu gènere, en un any que
tot sembla sortir-li malament.
Dijous passat, 21 d'abril, el preu
«oficial» fou: «Sense preu», «a
compte», perquè s'havia de regular
el mercat, i esperar el funcionament
de la primera mercancia arribada a
Anglaterra.
Els preus citats són relatius, són
els que es donen per més possibles.
No obstant això, tot està en funció
del mercat anglès i de la gestió de
Comerciants i Cooperatives, que de-
sitjam que sigui bona, i que en els
seus Contractes tenguin en compte
en tot moment l'agricultor pobler.
La patata va començar a 60 pts. kilo
que el percentatge de quilos per
quartó es troba, enguany, entre els
3.000 i 4.000 quilos/quartó.
Els preus de la patata primerenca
se presentà en els primers dies amb
molt bones expectatives, enregis-
trant-se un preu màxim de 60 pts./
quilo.
No obstant això, aquest preu fou
relatiu, ja que només es pogué man-
tenir dues jornades, baixant paulati-
nament al llarg de les dues setma-
nes d'exportació que es duien apro-
ximadament.
Motius per a l'esperança
Miquel Segura
Quan molts ja creien que l'exportació havia acabat abans de co-
mençar, resulta que encara hi ha motius per a l'experança. Per segon
any consecutiu, l'exportació «precoç» pot representar una empenta
mes d'aquest «geni pobler» que va fer sortir un jardí d'unes terres con-
demnades a l'esterilitat i l'abandó.
Una vegada més, doncs, sembla que som capaços d'aixecar-nos
per sobre la dissort i que és ver i veritat que la força de tot un poble
està per damunt de presències, absències, filies, fòbies i malalties di-
verses.
És promte per cantar la cançó de la victòria de l'exportació d'en-
guany. Però de moment ja podem tenir l'orgull de sentir-nos fills d'un
poble que mai no es dona per vençut.
. 	 •••••
-
Las obras de nunca acabar
Ante la demora de las terminación de las obra del edificio
Los padres de alumnos de «Na
 Sra. de Vialffis»,
dispuestos a adoptar medidas de presión
Joan Payeras
Mas que preocupación, ya existe
evidente desesperación entre los
padres de los alumnos de la escuela
pública «Nuestra Seriora de Vial-
fas», ante el prolongado retraso de
las obras de mejoras y acondiciona-
miento a raiz de los desperfectos
que amenazaban serio peligro de
hundimiento y que motivaron el de-
salojo del centro escolar a principios
del pasado mes de diciembre.
Haciendo un poco de historia,
cabe recordar que una vez detecta-
dos los desperfectos declarados en
varias dependencias del edificio, y
puestos estos en conocimiento del
Ayuntamiento y de la Delegación del
Ministerio de Educación y Ciencia
por parte de la dirección y claustro
de profesores, el arquitecto munici-
pal elaboró un informe técnico en el
que se hacía conectar que los forja-
dos de la primera planta habían su-
frido tal deterioro que amenazaban
evidente peligro de hundimiento. A
consecuencia de ello se procedió al
desalojo del centro escolar y des-
pués de veinte días sin asistir a
clase, el alumnado fue distribuído
entre el Colegio Can Peu Blanc y el
Instituto de Formación Profesional
Joan Taix, con las consiguientes
molestias de desplazamiento y
dernas incomodidades inherentes,
tanto para los colegios que acogie-
ron dicho alumnado, como Por parte
de los propios alumnos y profesores
de la Escuela Nuestra Sehora de
Vialfas.
Realizados los tramites burocrati-
cos pertinentes, y ante la promesa
formal por parte de la Delegación
del MEC de realizar las obras con la
maxima celeridad, se procedió al
derribo de las dependencias afecta-
das por los detereioros, quedando
poco mas tarde paralizadas las
obras en lo que debería ser la se-
gunda fase, o sea, la de construc-
ción o acondicionamiento y mejoras.
Desde que quedaran paralizadas
las obras, al parecer por problemas
burocraticos a consecuencia del
desfase que ha experimentado el
presupuesto inicial, que se había fi-
jado en unos diez y ocho millones de
pesetas, empezó la preocupacion
por parte del APA y del profesorado,
así como tambien por parte del
Ayuntamiento "pobler», quienes
desde entonces no han cejado en
sus gestiones encaminadas a obte-
ner una pronta solución al que ya se
ha convertido en grave problema. A
todo ello sólo se han obtenido justifi-
caciones y falsas promesas que en
nada han variado la situación.
Las cosas han Ilegado a tal extre-
mo, que en el transcurso de la reu-
nión convocada por la APA el pasa-
do viernes, después de una detalla-
da información de los hechos, se
acordó adoptar algunas medidas de
presión que podrían empezar por la
convocatoria de una huelga del
alumnado del centro y una manifes-
tación, juntamente con los padres,
ante el Ayuntamiento «pobler» para
este próximo viernes día 29, sin des-
cartar la posibilidad de manifestar-
se, también, ante la Delegación del
MEC en Palma. Todo ello podria
quedar decidido la noche del próxi-
mo jueves, fecha para la que esta
prevista una nueva reunión de los
padres de alumnos.
Según nos manifestó ei presiden-
te de la APA, Antoni Serra Siquiera,
-Ilegados a esta situación, sin que
se vislumbren inmediatas solucio-
nes, consideramos que tan sólo
unos hechos concretos, como po-
drían ser la inmediata reanudación
de las obras, pueden impedir que
adoptemos estas medidas de pre-
sión. Por nuestra parte hemos reali-
zado todas las gestiones que hemos
considerado convenientes para tan
solo recibir reiteradas promesas.
Ahora ya sólo los hechos concretos
pueden evitar estas medidas de pre-
sión.
Jaume Font, el «vice-todo» de Convergència, a tumba abierta
«Es falso que suscribiéramos un «pacto secreto»
con el PSOE»
Tiene 26 aflos , y una vitalidad a
prueba de bomba. Su irrupción en
el mundillo de la política local, fue
algo así como una «mestrelada»
—no vamos ahora a hablar de
«vendaval», por si las moscas,—
que insufló savia joven en los en-
tonces fosilizados despachos de
«Sa Quartera». Desde su posición
de concejal màs joven de la histo-
ria en Sa Pobla, se fue convirtien-
do en el hombre de confianza del
alcalde Soler, en una especie de
«vice-todo» de Convergéncia Po-
blera, que le situó en el número 2
de las listas electorales de Junio
y Noviembre, confiriéndole al
mismo tiempo la condición de
«presunto corresponsable» en el
desgraciado asunto de los votos
por correo. En nuestra larga serie
de entrevistas realizadas con los
miembros del gobierno munici-
pal, le hemos reservado el último
puesto por razones obvias: por
una parte, él era uno de los pocos
«repetidores» de la legislatura an-
terior, y aderns, cuando en el
cine se proyectaba rns de una








Francesc Obrador es un político «de bon de veres»
-Esta va a ser una entrevista »a
tumba abierta», Jaumet...
-Tu tranquilo, que me Parece muy
bien.
-Me gustaría que me explicaras,
en primer lugar, que era, que es, y
que puede llegar a ser «Convergèn-
cia Poblera...»
-En principio, «Convergència» fue
una necesidad, un instrumento de
integración y de concordia para Sa
Pobla. Digo esto a sabiendas de
que, también desde un principio, se
nos etiquetó como pertenecientes a
uno de los dos bandos cuyos intere-
ses dividieron al pueblo. Pese a ello,
creo que «Convergència» cumplió
su papel integrador y pacificador,
sobre todo porque la mayoría de las
personas que integramos aquella
primera candidatura, no teníamos
ninguna relación con la situación an-
terior, ni habíamos vivido tensiones
o enfrentamientos. En este sentido,
pienso que el malogrado Antoni To-
rrens fue el hombre de la concordia
y un alcalde que lo fue de todos los
«poblers» sin distinción.
-Vamos con el presente, Jaume.
es ahora, «Convergència»,
me lo quieres decir?
-Al menos voy a intentarlo. Mira:
según hemos sido avanzado en la
democracia se ha producido una no-
table mayor dem.anda de aquellos
servicios que los ayuntamientos de-
bemos prestar. Digamos que, de
algún modo, se ha producido una
profesionalización de la gestión mu-
nicipal. De cara a esta realidad, en
las elecciones del aho pasado se in-
tentó una reestructuración del equi-
po de «Convergència», contando
con el apoyo del grupo que promo-
vió sus fundación y puesta en mar-
cha. Diré adems que las cinco per-
sonas que renunciaron a formar
parte de la nueva candidatura, fue-
ron capaces de darnos a todos una
gran lección, cuando tan notables
han sido los casos de apego al
poder durante ahos y afíos, que
hemos conocido en Sa Pobla. Dicho
ello puedo afirmar que creo que la
actual candidatura es una candida-
tura de progreso, porque este con-
cepto no puede ser exclusivo del
PSOE ni de nadie. Sin duda el
hecho de que nuestro programa sea
màs progresista, puede suponer un
cierto choque con determinados
«Antonio Serra Mir Ilegó
diciendo que era de izquierdas
y ha terminado siendo el
Presidente local de AP de una
manera que serà perjudicial
incluso para este partido, màs
algunos de sus miembros en
Sa Pobla no merecían ser
arrinconados como lo han
sido»
sectores, con ciertas estructuras lo-
cales. Pero nadie se alarme ni se
Ilame a engario. El nuevo talante de
«Convergència- responde, en reali-
dad, a una demanda popular, a una
exigencia de una sociedad que est
en marcha.
-Entonces, «Convergència»,
,qué puede llegar a ser en un futuro
màs o menos inmediato?
-Cuando, hace ahora un afío, en
las reuniones previas a las eleccio-
nes, se planteó la disolución de
«Convergència», yo era uno de los
que pensaban que aquel era un mo-
mento adecuado para ello. Sin em-
bargo, la mayoría optó por la conti-
nuidad, y ahora pienso que aquella
fuera una decisión acertada y les
estoy agradecido por ello. De aquel
planteamiento surgió un grupo màs
plural, en el que tienen cabida distin-
tos planteamientos ideológicos,
siempre que el objetivo prioritario
sea el progreso para nuestro pue-
blo. Si me preguntas que hacia
donde vamos, te diré que creo muy
posible que «Convergència» de di-
suelva dentro de 3 afíos, de cara a
Cariellas ganó en Sa Pobla por sus
propios méritos
las próximas elecciones municipales
y autonómicas, y ello porque para
entonces puede haber finalizado el
proceso integrador y normalizador
de la convivencia -poblera- que era
nuestra razón de ser. Parece lógico
pensar que, conforme avance la de-
mocracia, las candidaturas indepen-
dientes vayan perdiendo, poco a
poco, su presencia en el mundo po-
lítico. Sin embargo, no es menos
cierto que en Mallorca existe un cier-
to tejido sociopolítico que es el so-
porte de este tipo de candidaturas
en distintas localidades, y quien
sabe si de ahí podría surgir algún
tipo de alternativa a nivel autonómi-
co que confiriere mayor protagonis-
mo a la Part Forana, porque hoy por
hoy, la vida política, se diga lo que
«En el tema de la
denominación de «Sa
Graduada» no tolero que se
hable de la manipulación»
Viçens Soler es un alcalde como la copa de un pino
se diga, gira en torno ala macrocefa-
lia de Palma.
EL «PACTO SECRET0».
-No se porqué, «Jaume», me
estès sirviendo en bandeja el gran
tema que puede justificar esta entre-
vista: el del supuesto pacto secreto
que realizèsteis con el PSOE.
.-iVaya!, ya salió el tema!
-Por supuesto, ya salió el tema y
mucho me temo que vas a tener que
intentar una explicación al respecto.
-Lo haré con mucho gusto: en el
curso de los días pre-electorales,
«Convergència» mantuvo contactos
con todos los grupos políticos y tam-
bién, naturalmente, con el PSOE.
Concretamente, en el curso de una
cena, los dirigentes socialistas se in-
teresaron por el destino de nuestros
votos autonómicos y por otros deta-
lles referidos a las elecciones muni-
cipales.
-Y de ahí, surgió el pacto, claro...
-Espera un poco. De momento
sólo he hablado de contactos, que
ya te he dicho que mantuvimos con
todos menos con el PSM. En la cena
a la que me he referido, nosotros in-
formamos a los socialistas del car-
cater plural y abierto de nuestra can-
didatura, así como de nuestra inten-
ción de dejar a nuestros electores
en total libertad de cara al voto auto-
nómico. Todo lo que se ha dicho
acerca de un pacto, y de un número
concreto de votos «cedidos», es to-
tal mente falso.
-En esta famosa cena, os
carían» a Josep Joan Capó de
avanzadilla, no me digas mès.
-Pues, no: te diré que en la noche
de la cena con los socialistas, ya ha-
bíamos -fichado- a Josep Joan,
mira por donde, como también ha-
bíamos tanteado, sin éxito a Antoni
Serra Mir, quien nos aseguró que él
nunca intervendría en la política
«poblerla». Pocas semanas des-
pués entraba en la candidatura de
AP.
«Hasta hace poco, me tenía
por un suarista a ultranza pero
«de cada dia ho veig més
embullat»
-total, que según tu, de pacto,
nada de nada...
-Nada de nada, tenlo por seguro.
Al final, ya ves lo que pasó, el elec-
torado «pobler» votó masivamente a
Cariellas, y no porque nosotros
orientàsemos a nuestros electores
en este sentido, sino porque Carïe-
Ilas tiene un tirón muy grande y co-
nectó con la masa social de este
pueblo de forma mayoritaria. En
nuestra sede teníamos papeletas
autonómicas de todas las candida-
turas.
DIRIGENTES EN LA SOMBRA
-Vayamos al presente, «Jaume».
¿Sabes que se dice que la política
cultural y deportiva de «Convergèn-
cia- estè teledirigida desde la som-
bra?
-Jambién la deportiva?. Yo creía
que sólo era la cultural...
-Bueno, digamos que, según ver-
siones que circulan por ahí, tu eres
un hombre excesivamente permea-
ble a determinadas influencias exte-
riores, y si me apuras, te voy a dar
nombres, -Jaumet»...
-No creo tener esta permeabilidad
a la que te refieres. Lo que pasa es
que nadie que quiera comportarse
democrticamente es absolutamen-
te impermeable. Que determinadas
personas influyan o no en tus deci-
siones, quizá depende de la capaci-
dad que cada uno tenga para escu-
char. Yo, por mi parte, creo que
tengo esa capacidad.
-De momento, se observa un
claro síntoma de esa permeabilidad
que tu niegas tener.
-Claro, te refieres al asunto de la
nueva denominación de la Escuela
Graduada. Si es así te diré que yo
fuí el único regidor de «Convergèn-
cia» que en el Pleno aportó una ex-
plicación de su voto. Yo respeto
todas las opiniones y deseo que
también se respete la mía que es la
de reivindicar la figura de Jaume
Serra. Te diré no admito que
se me diga que mi opinión es fruto
de una manipulación externa, por-
que yo me niego a pensar que las
opiniones contrarias provengan asi-
mismo de otras manipulaciones.
Cuando se Ilegue a una decisión
final, estoy dispuesto a acatarla, sea
la que sea, aunque luego siga lu-
chando para la reivindicación de un
-pobler» que supo morir por el ideal
de la democracia.
EL CDS Y SA POBLA
-Cambiemos de tema, si te pare-
ce, y dime que fue de aquel Jaume
Font que era el hombre del CDS en
Sa Pobla...
-Cuando se iniciaron las gestio-
nes para formar el CDS en Sa Pobla
y se formó la candidatura que se
presentó a las elecciones, dije que,
a mi modo de ver, el momento no
era el adecuado y que ademés, tam-
poco lo eran las personas que pro-
movían el partido en Sa Pobla...
-iCaray!, eso mismo escribí yo y
por poco me linchan algunos cen-
tristas y progresistas de nuestra
amada villa.
-Ya lo sé, ya, y lo desapruebo. Me
reafirmo en mis palabras anteriores:




que el germen del movimiento CDS
en Sa Pobla no tuvo nada de cen-
trista, y mucho menos de suarista.
-Y tu, claro, eres un suarista con-
vencido, un suarista hasta la médu-
la.
-Vayamos por partes. Hasta hace
muy poco, en efecto, me tenía por
un suarista a ultranza, pero -de
cada día ho veig més embullat»
- Sí?
-Sí, porque pasa el tiempo y el
CDS no define su política, ni a nivel
nacional ni a nivel autonómico. Creo
que ha Ilegado el momento de que
Suárez y el CDS -se mojen».
-Nos vamos alargando mucho y
quizé tendremos que cortar. Cam-
biemos de tercio. Yo te diré el nom-
bre de algunas personas públicas y
tu vas a hacerme una répida valora-
ción de las mismas.
-Adelante.
-Gabriel Cariellas.
sap dur». Cada día més.
-Jerónimo Albertí.
-No ha sabido encarrilar la labor
de 4 afios al frente del Consell Insu-
lar. Algo le ha fallado, y no creo que
sea responsabilidad suya.
-Francesc Obrador.
-Un político «de bon de veres»
-Francesc Ouetglas.
-Un suarista •in apoyo de sus
flancos.
-Francesc Berga.
-Una persona que se nos ha ido y
que, desgraciadamente, no todos
han sabido valorar.
-Vicenç Soler.•
-Un alcalde como la copa de un
pino.
-Antonio Serra Mir.
-Un hombre que llegó del País
Vasco diciendo que era de izquier-
No me dojo manipular facilmente
das, que luego dijo que no quería
jugar a política poerque sus compa-
rieros de ideología le pasarían factu-
ra y que ha terminado por ser Presi-
dente de AP de una manera que, a
mi modo de ver, ha sido perjudicial
incluso para este partido, pues algu-
nos de sus miembros en Sa Pobla
no merecían ser arrinconados como
lo han sido.
-Esto no es la radio, pro creo que
se nos acaba el tiempo, o el papel.
Dime répidamente que pasa con la
desidia administrativa que campa
por sus respetos en el ayuntamiento
-No hay desidia, ni desmadre, ni
nada de lo que se dice. Lo que pasa
es que, como ya te he dicho, existe
una mayor demanda social y, por
otra parte, un menor temor ante lo
que antes era considerada una alta
autoridad. Hay més exigencia y més
trabajo. Yo disientode los que dicen
que los funcionarlos no trabajan a
fondo. Tampoco es cierto que deje-
mos de ingresar dinero en las arcas
municipales por desidia y abandono.
De hecho, últimamente hemos agili-
zado mucho los cobros y los agiliza-
remos més. Cobraremos por vía eje-
cutiva, si es preciso, aunque ello no
nos guste. En menos de 18 meses
tendremos las cuentas al día, caiga
quien caiga. Por otra parte, pienso
que deberíamos ir a una dedicación
exclusiva por parte de algunos con-
cejales, porque las horas de trabajo
son mucho y la retribución es mera-
mente simbólica...
-0 sea que tu «Audi» no ha salido
del ayuntamiento...
-Por supuesto que no. Cuanto
tengo sale de mi trabajo y, sobre
todo, gracias a que tengo una fami-
lia que trabaja tenazmente para que
yo pueda atender a mi vocación po-
lítica, de la que se sienten muy orgu-
llosos. En modo alguno hubiese po-
dido llevar a cabo mis tareas de no
ser por ellos.
Casi un profesional del deporte
metido ahora a financiero
M.S.
En la larga conversación que mantuve con Jaume Font, el tema de-
portivo sólo salió a relucir al final, cuando se habló de la actual campa-
fia de captación de socios del Polideportivo que ha iniciado. Nuestro
actual regidor, hombre de confianza de Soler, cree que «el Polideporti-
vo», como servicio del ayuntamiento a la comunidad, debe ser finan-
ciado por los usuarios». Asimismo, Font se refirió a su ambicioso pro-
grama de creación de escuelas de deporte-base y al buen resultado
que esté dando el Pabellón Cubierto, por el que pasan diariamente
unas 350 personas.
Extrafía simbiosi la de este hombretón con cara de chaval, que a
sus 26 arios lo ha conseguido casi todo. Incluso formar parte del equi-
po del «yuppie de oro», el nuevo hombre de las finanzas que se nos
fue hace unos meses, harto de ser el blanco de la ira de los medio-
cres.
De la cazuela a la Bolsa, pasando por la cancha. Veremos que sal-
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Cuatro jornadas sin conocer la derrota... ni la victoria
A punto por partido y en la tabla con menos 2
Joan Payeras
Cuatro jornadas lleva el
Poblense sin conocer la
derrota, ni tampoco la vic-
toria, al haber saldado sus
cuatro compromisos con
respectivos empates -dos
en casa y dos a domicilio-
que dejan las cosas pr.åc-
ticamente tal como esta-
ban tras la última victoria
conseguida frente al Júpi-
ter, aún que -eso sí- con
cuatro puntos más, pero
en zona de negativos.
Se empató, injustamen-
te en Tarrasa, dónde los
«poblers» hicieron méri-
tos para conseguir una
clara victoria. Luego se
cedió un punto ante al
Aragón, ya que la segun-
da parte disputada en el
Estadio Balear frente a los
mahos en nada hizo va-
riar el resultado con que
doce días antes había
acabado el primer tiempo.
Se recuperó ese punto en
el Sadar pamplonica fren-
te al Osasuna promesas,
pero volvieron a perderlo,
los del sancionado Carrió,
el pasado domingo en el
terreno de «Na Capelle-
ra» ante el Andorra, que
no hizo sino aprovecharse
del juego insulso y poco
efectivo de los blaugra-
nas.
Mirado, así friamente,
el balance ni es positivo ni
negativo, sino todo lo con-
trario, pero no deja de ser
una verdadera
que los puntos que se
consiguen fuera de la isla
con tantas dificultades, se
cedan aquí con tanta faci-
lidad, una pena.
A modo de balance,
cabe serialar que tras las
34 jornadas que se Ilevan
disputadas, los «poblers»
han conseguido ocho
puntos fuera de su terreno
de juego, fruto de una vic-
toria y seis empates,
mientras han dejado es-
capar de su propio feudo
diez puntos, como conse-
cuencia de tres derrotas y
cuatro empates. De ahí
que el balance sea negati-
vo y se nos antoje irregu-
lar, tirando a mal, la tra-
yectoria llevada a cabo
por el Poblense ante su
propia afición, que se ha
visto privada del gozo y
las satisfacciones propias
de la competición.
Mirando hacia el futuro,
éste no es preocupante,
pero tampoco invita al op-
timismo. El Poblense a lo
màximo que puede aspi-
rar, a falta de cuatro jorna-
das para el final de la liga,
es a no verse complicado
en zona de descenso o,
como rnximo, a mejorar
su actual clasificación,
para lo cual sería necesa-
rio, cuando menos, borrar
esos dos negativos que
actualmente .contabiliza
en su casillero.
Pase lo que pase
-mientras no se descien-
da, cosa poco probable-
habrà sido ésta una tem-
porada con màs pena que
gloria, lo que equivale a
decir que las decepciones
habràn superado las sa-
tisfacciones.
No se repetirà esta escena, a buen seguro
Joan Payeras
Tres partidos de clau-
sura para el campo de fút-
bol del Polideportivo Mu-
nicipal, una sanción eco-
nómica y tres partidos de
suspensión a Evaristo Ca-
rrió, fueron las penas dic-
tadas por el Comité de
Competición a raiz de los
incidentes ocurridos en el
transcurso del partido Po-
plense-Aragón, disputado
en su primera parte el pa-
sado día 10 de los co-
rrientes y de los que
dimos cuenta en nuestra
anterior edición. Ademas
de todo ello, tuvo que dis-
putarse la segunda parte
del referido encuentro en
el Estadio Balear, corrien-
do todos los gastos que
ello ocasionó a cargo del
club que preside José
Alorda.
Graves sanciones, que
sin duda alguna repercuti-
ran considerablemente
sobre la ya de por sí men-
guada economía blaugra-
na i que también se deja-
ran sentir en el aspecto
deportivo. Y démonos por
satisfechos, como muy
bien me decía un porta-
voz del club. Pues de no
haber mediado el exquisi-
to comportamiento del
propio presidente y un
grupo de directivos, inten-
tando evitar los inciden-
tes, o de no haber sido
por las activas gestiones
de otras cualificados
miembros de la directiva,
las sanciones hubieran
podido ser de órdago.
Y me pregunto,
6servira todo ello de es-
carmiento? habran
dado cuenta esos incon-
trolados —siempre los
mismos— protagonistas
de tales incidentes, de los
graves perjuicios que
estan ocasionando al club
que dicen amar y de la ne-
fasta imagen que estan
dando de nuestro pueblo?
Aunque soy consciente
de que todo cuanto escri-
bo équivale poco menos
que a predicar en el de-
sierto, no me resisto a
hacer una nueva Ilamada
a la reflexión, acompar5a-
da de un ruego para que
tales espectaculos no
vuelvan a repetirse. Al
club, a nuestro Poblense,
eles queremos mas cuan-
to mas alto dejemos su
buen nombre, apoyandole
en los momentos de eufo-
ria deportiva y ayudando-
le en las horas bajas, pero
nunca tomandonos la jus-
ticia por nuestra manos
para vengarnos de una in-
justicia arbitral o de cual-
quier otro tipo. El Poblen-
se, seriores, es de todos y
Sa Pobla la cuna de todos












Tenim «Possessions de Mallorca»
I i II, el gran èxit
d'enguany
C/. CAPITÀ PERE, 53
SA POBLA (MALLORCA)
TEL. 54 04 06
BÀSQUET
Nueva victoria del Sa Pobla-Cap en su andadura
Significó una inyección de moral para el derby del domingo, contra el Alcudia
El Alcudia, próximo rival
M. Socías Mir
Sa Pobla-Cap, 85 - Fe-
blasa Ca Nostra, 56
Sa Pobla-Cap, 85 (43-
42). De 30 tiros libres lan-
zados convirtieron 17.
Dos triples de Juanjo
Llompart. 30 faltas perso-
nales. Tres eliminados:
Socías, Llompart, Soto.
Llompart (8), R. SErra
(11), Socías (1), Alzina
(11), Cladera (-), Com-
pany (16), Soto (10), Alor-
da (24), Bennàssar (4),
Vallespir (-)
Feblasa-Ca Nostra, 56
(29-27). De 38 tíros libres
realizaron 20. Nigún triple.
25 faltas personales. Dos
eliminados: Gas, Capellà,
Costa (8), Paez (-), Prats
(-), Gas (4), Ribas (5),
Sintes (17), Costa (10),




tos de este partido fueron
de un tono tranquilo y re-
lajado, mostràndose
ambos equios muy equili-
brados en sus respectivos
ataques.
A lo largo de los 40 mi-
nutos reglamentarios el
equipo pobler demostró
una vez màs que su fuer-
za física es la baza màs
importante en su juego.
Una vez màs, la fuerza
contrastó con el ataque
lento de los visitantes.
La defensa del Ca Nos-
tra no supo parar las con-
tínuas internadas por el
ala derecha de los po-
blers, sobre todo de Alor-
da que se prodigó en be-
Ilas jugadas por esa zona.
Estas fueron, sin duda, lo
màs destacable del parti-
do del pasado domingo.









deseamos para el equipo
pobler que la línea de
juego desarrollada en su
cancha pueda ser positiva
en campo del Hidropark-
Alcúdia, que se celebrarà
este próximo domingo día
1 de mayo. Los chicos de
Damià Boscana necesitan
del apoyo de los aficiona-




El Sa Pobla T.T. más cerca de su primer título
de Campeón Senior
Jesús Marco
El Sa Pobla T.T. Senior
a falta de tres jornadas
casi es campeón del
grupo balear de tercera
Nacional, sólo la desgra-
cia de perder dos de estos
tres encuentros le puede
apartar de conseguir uno
de los títulos que nunca
ha conseguido, no pode-
mos cantar el alirón ya
que nos tocan los tres
equipos mas difíciles del
grupo y hay que destacar
que los poblers marchan
imbatidos, y en la pasada
jornada vencieron en
Palma al filial del Siglo XX
T.T. el Promesas por 2-5,
y con la alineación de un
reserva: Sebastián Ben-
nassar que a pesar de
perder los doS puntos que
disputó, dejó constancia
de su gran juego de ata-
que. Los otros titulares
Calero	 exjugador del
Siglo XX y Tolo Fiol ven-
cieron sin apuros sus tres
y dos partidos respectiva-
mente. El otro equipo po-
bler militante en esta cate-
goría, el Sa Pobla atlético,
compuesto de futuras pro-
mesas en edad infantil y
juvenil, perdieron el último
encuentro disputado, en
el local de juego del Tra-
muntana por 5-0. La sor-
presa de estos chicos es
que no se esperaba que
ganasen ningún encuen-
tro y ya han ganado dos, y
no van colistas sino que




DEL SA POBLA ATCO
EN PALMA
Los juveniles vencieron
en Palm3 al Siglo XX por
2-5, bien dirigidos por Mi-
guel Bauza, los Miguel
Anoel Serra, José Juan
Soberats y Francisco
Bauza, que respectiva-
mente consiguieron 3, 1,
1 puntos.
CATEGORIA INFANTIL
EN SA POBLA ATCO
PERDIO EL
CAMPEONATO
El Sa Pobla atlético tras
su derrota por 2-3 en su
feudo, ante el Tramunta-
na perdió toda opción de
hacer campeón, y por lo
tanto el ir al Campeonato
de España, a menos.que
el Campeón Tramuntana
reúse, y por lo tanto daría
opción a los poblers que
se han tenido que confor-
mar con el sub-
campeonato. La gran
lucha en esta categoría
ha sido entre los de Sa
Pobla y los del Puerto Po-
llensa, debido a los pocos
equipos participantes,
han jugado a cuatro vuel-
tas, los resultados entre
estos dos equipos fueron:
Sa Pobla, 2 - Tramuntana,
3; Tramuntana, 1 - Sa
Pobla, 4; Tramuntana, 4 -
Sa Pobla 1; Sa Pobla, 2 -
Tramuntana, 3.
De toda la historia del
tenis de mesa pobler, es
la primera que dejan de
hacer campeones en la
categoría infantil, ha ter-
minado una esplendorosa
época en dicha categoria
que sera muy difícil igua-
lar. Hay que achacar los
motivos de no hacer cam-
peones a una persona
que estuviera encima de
los chicos que les ac,onse-
jara y los motivara, en mi
caso mis ocupaciones la-
borales me lo han impedi-
do.
RESULTADOS DE LOS ENCUENTROS CELEBRA-
DOS EN FECHAS: 16, 17 DE ABRIL DE 1988
III. División Nacional (1a. División Provincial) Senior
Masculino




	 6	 6	 0	 28	 2	 18
A.D. Sordos - Tramuntana Promesas, aplazado A.D. de Sordas	 6	 2	 4	 9 21 10
Sa Quartera, 2 - Siglo XX Promesas, 5 C.T.M. Tramuntana 6
	
1	 5	 8 22 8
C.T.M. Tramuntana, 5 - Sa Pobla Atlético, 0
Club Siglo XX T.T., 5 I División Nacional, Juvenil Masculino
Conga Inca T.T., 0 Jornada de descanso
Siglo XX Prom.	 5	 5	 0	 25 4 15
CLASIFICACION C.T.M.Tramuntana 6 	 4	 2	 24 16 14
C.S.Pobla TT.	 11	 11	 0	 55	 15	 33 Sa Pobla Atlético	 6	 3	 3	 21 21 12
C.T.M.Tramuntana 12	 10	 2	 55	 19	 32 Club Siglo XX.TT.	 6	 2	 4	 18 24 10
C. Siglo XX T.T.	 11	 9	 2	 50	 20	 29 T.T. Guillem Cifre	 5	 0	 5	 2 25 5
Conga Inca T.T.	 11	 7	 4	 38	 27	 25
Siglo XX Promesas 12 	 6	 6	 50	 43	 24 I División Provincial, Infantil Masculino
A.D.de Sordos	 10	 4	 6	 26	 34	 18 C.T. Tramuntana, 5 -Conga Inca T.T., 0
Sa Pobla AT.	 12	 2	 10	 18	 56	 16 C.T.M.Tramuntana 6 	 5	 1	 22 8 16
Sa Quartera	 12	 1	 11	 18	 58	 14 Sa Pobla At.	 5	 3	 2	 17 8 11
Tramuntana Prom.	 11	 1	 10	 16	 52	 13 Conga Inca TT.	 5	 0	 5	 1 24 5
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«Al filo de la noticia» (Broadcast news) de James L Brooks
El poder de la imagen
Francesc Gost
El mundo del periodismo vuelve al
cine de la mano de James L Brooks,
el temperamental director que en su
ópera prima, «La fuerza del cariho»,
ya obtuviera el beneplacito mayori-
tario de la industria. En esta oca-
sión, Brooks se ha dejado de morali-
nas lacrimógenas y ha entrado a
saco en un mundo complejo, a me-
nudo sucio y siempre fascinante: el
periodismo en televisión.
Cordiales enemigos desde siem-
pre, cine y televisión no dudan en
zaherirse mutuamente cuando la
ocasión lo permite, cayendo con fre-
cuencia en el exceso. No es éste el
caso de «Broadcast news», un filme
aosolutamente sólido, serio y anal íti-
co, que profundiza en el complejo
mecanismo de la comunicación tele-
visiva y de su impacto. Brooks reali-
za un retrato impecable, aunque con
toques de comedia, de unos perso-
najes inmersos en una actividad fe-
bril, a menudo desconocida para el
gran público, ignorante de la tensión
que viven unos profesionales obliga-
dos a vivir, como reza su título espa-
hol, al filo de la noticia.
Para construir su historia, Brooks
ha optado por el tradicional y eficaz
triangulo amoroso, que sirve de pre-
texto para darnos a conocer tres for-
mas de entender el mundo de la
imagen y la comunicación. William
Hurt, soberbio en su papel de «gua-
peras» oficial, incapaz de redactar
La TV, por dentro
una nota pero dotado de un carisma
y un físico que suple su evidente in-
ferioridad intelectual. Su oponente
es Albert Brooks, ex-secundario en
«Taxi Driver» y ahora convertido en
el periodista racional y competente
relegado a un segundo plano por el
«bello» Hurt. Entre los dos, la reve-
lación femenina del ar5o, una insu-
perable Holly Hunter, extraordinaria
recreación de una realizadora de te-
levisión, esclava de un ritmo frenéti-
co de vida, que la sitúa al borde de
la histeria. Estos tres personajes
nos introducen en un mundo donde
la ambición, el oportunismo, la astu-
cia prevalecen siempre y donde la
ética y la verdad caminan sobre el
filo de una navaja. Es también la his-
toria de los periodistas, de sus sole-
dades y sus angustias, de sus re-
mordimientos y sus dudas, de sus
relaciones entre si y con un mundo
que los venera, los idolatra o los
aborrece, pero difícilmente los com-
prende.
«Broadcast news», aun cuando
ha . sido la gran triunfadora en la últi-
ma temporada en USA y seria can-
didata a la estatuilla, con seis nomi-
naciones, no es una película facil, ni
de buenos y malos. Encierra una
feroz crítica a una sociedad que,
como la norteamericana, ha conver-
tido a la televisión en la única reli-
gión y a sus presentadores en sus
únicos profetas. Sin romper nunca la
baraja, por supuesto, Brooks ha rea-
lizado en definitiva una nueva incur-
sión, mas que notable, en un terreno
por el que el cine experimenta un
gran interés, no exento de morbo.
Local de exhibición: SALA AU-
GUSTA.
CENTRO COMERC1AL «EL PATIO» - URBANIZACION «SES FOTGES»
Tels. 53 71 68 - 54 75 28 - PLAYA DE MURO
Estatut, Parlament i Autonomia
Shell diu que «la democràcia exi-
geix l'existència d'institucions que
permetin al poble sobirà expressar
la seva voluntat i participar, d'aques-
ta manera, en el procés de formació
de la voluntat política». En conse-
qüència, dins una democràcia parla-
mentaria com és la nostra, les insti-
tucions tenen la funció d'acollir els
representants populars, als quals
s'encomana la tasca de legislar. El
nostre Parlament, per tant, és la su-
prema manifestació de la democrà-
cia, en forma d'autonomia legislativa
i com a cambra representativa.
Els avantatges de l'autonomia po-
lítica se centren en una major parti-
cipació popular en les tasques públi-
ques, una aproximació de l'Adminis-
tració al ciutadà, la recuperació de
les nostres pròpies institucions his-
tòriques, adaptades a les circums-
tàncies i als temps, una certa quota
d'autogovern que satisfaci bona part
de les nostres aspiracions naciona-
listes, un major i millor control de
l'activitat i la despesa públiques
sobretot, aquesta capacitat de legis-
lar.
La nostra organització estatal,
contemplada en el marc de la Cons-
titució, concedeix •a les Comunitats
Autònomes, no només la capacitat
administrativa, sinó l'autogovern, la
qual cosa significa que aquestes
poden prendre decisions polítiques,
a més, i sobretot, de la capacitat de
dictar normes jurídiques d'acord
amb llurs Estatuts. l en el preàmbul
de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears es manifesta, en primer lloc,
l'afirmació de la voluntat autonomis-
ta del poble de les Illes, de la institu-
cionalització de l'autogovern i de la
solidaritat entre els pobles que inte-
gren la comunitat insular, mitjançant
l'aproximació i el respecte mutus.
Els principis fonamentals en què
es recolza el nostre Estatut són, lò-
gicament, els que inspira la Consti-
tució Espanyola; però és important
recordar que foü necessari un camí
llarg i difícil per a redactar-ne el do-
cument bàsic, que s'aprovà final-
ment dia 7 de desembre del 1981,
per a iniciar-ne els tràmits parlamen-
taris pertinents que havien de culmi-
nar dia 25 de febrer de 1983, data
en què fou sancionat el text legal pel
Rei.
Durant aquests cinc anys de vi-
gència estatutària, s'ha pogut com-
provar que la nostra capacitat per a
legislar i governar és plena i total,
que l'Estatut ens és un marc eficaç
vàlid, i que les reticències d'aquells
que, exercint el seu dret lliurement,
en votaren en contra, s'abstingueren
o no en participaren en l'aprovació
per renúncia, eren fruit de temors in-
justificats.
Hem sabut fer testimoniatge de
les nostres capacitats polítiques de
la mateixa manera en què, en molts
d'altres aspectes, hem demostrat
d'altres valors que ens han situat
com a capdavanters en relació amb
la resta de les Comunitats espanyo-
les. En aquest sentit, és necessari
recordar que l'anomenada »línia
lenta» per a accedir a l'Autonomia,
determinada per l'article 143 de la
Constitució, al qual ens hem acollit,
corn a alternativa a la «línia ràpida»
del 150, fou tot un encert, perquè
ara podem accedir a una possible
reforma de l'Estatut, mitjançant una
revisió adequada d'aquest, per tal
que el document pugui reparar les
carències actuals d'una manera efi-
caç i positiva, a partir d'un examen
minuciós i conscient dels errors en
que poguem haver caigut, els de-
sencerts en què hàgim pogut incó-
rrer, i , sobretot, a partir de l'anàlisi
de l'experiència d'aq uests cinc anys.
És necessari tenir un coneixe-
ment exacte de les possibilita.3
reals, el sostre i les limitacions del
nostre Estatut, amb el qual no és
possible actualment, entre d'altres
coses, l'acceptació de determinades
competències transferides des de
l'Administració Central a l'Autonómi-
ca.
Quan es parla, per tant, de revisar
l'Estatut, es fa sobre la base d'una
necessitat legal, i no corn a expres-
sió d'una aspiració política —que
també ho és— gratuïta. Aquests
cinc anys són, doncs, una experièn-
cia gratificant i única. Constitueixen
la primera passa d 'un liarg camí que
tot just hem començat; però, sobre-
tot, són una fita històrica que hem
tengut el privilegi de viure i protago-
nitzar.
Jeroni Albertí i Picornell
President del Parlament
de les Illes Balears.
Dones, sou la força
Ja ha començat la festa del nostre
poble... la de la feina (perquè nosal-
tres sí que servim per ambdues
coses: festa i feina). La tradicional
exportació ja és aquí, capaç de re-
moure al més avorrit dels poblers.
En aquests dies, mirant el movi-
ment, el traginar de tractors, l'olor de
patatera, em surt del cor un elogi als
poblers enfeinats, i sobretot a la
dona, la poblera, tan coneguda a tot
arreu per al tasca feixuga que sap
dur sense queixa. Ella, mare a casa
seva, treballadora incansable a la
marjal, i sempre resignada, al costat
de l'home, sap com portar-se en
temps de feina.
Les mans, abans plenes de call,
avui cobertes pels guants miraclo-
sos, continuen fermes en les arrels,
la terra. I a casa seva demostrar el
seu geni i també el seu amor.
Però avui corren altres temps; i
malgrat així, en essència, la dona
poblera està entre nosaltres, ara es
pot comprovar, amb un passeig pels
voltants de la nostra vila. La cançó
deia:
«De paumes duim els capells
pel treball les llargues ates
treballant collim patates
i mongetes a gavells».
Potser les bates s'hagin sustituï-
des per robes més còmodes i no tan
púdiques, però les patates es se-
gueixen plegant i el sol aconsella,
amb el seu feroç raig, l'us de cape-
lls, no tan autentics com els antics
de «paumes».
Aquests dies de revolució local,
encara hi ha qualque minut d'esplai
en què el vent deixa sentir algunes
gloses que ens duien a una altra
època, al temps de la padrina i l'ase i
el carro, malgrat el nostre camp




































DISTINGA SUS ACTOS SOCIALES
Obsequiando Recordatorios
de PORCELANA decorada en ORO
Informacit'm y Nenta:
AgUESANUIS PONS
Marqués de ta Romana, 19








COCHES LLENOS  
DE VIDA 
227 Km/h.
Este es su desafío.
El nuevo Renault 21 2 litros Turbo.
La pureza de líneas de los grandes deportivos.
El equipamiento de los rris altos de gama.
Y toda la tecnología acumulada Renault.
En un motor de 1.995 cm3, de gestión
totalmente electrónica.
Capaz de llegar a los 227 Kms. por hora.
De asegurar, con frenos ABS, el absoluto
control de la partida.
De hacer, de cada viaje, el desafío de 175 CV
que corren en libertad.
Venga a verlo:
PEDRO PAYERAS SOCIAS
Cra. Inca, 21 - Tel. 54 08 55 - SA POBLA
